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В связи с возрастающей значительностью банковской Системы Республики Беларусь в об-
служивании экономических субъектов, расширением внешнеэкономических и межрегиональных 
связей, длящимся процессом развития и формирования отдельных банков увеличивается роль и 
значение разбора финансовых результатов банка. 
Специализированную актуальность завоевывает анализ экономических итогов деятельно-
сти коммерческого банка подле о принятии стратегически значительных решений в настоящее 
время, когда белорусские банки поставлены в центр чрезвычайных обстоятельств, затребованных 
воздействием большинства противоречивых, трудно прогнозируемых кризисных процессов в эко-
номике. 
Итоги разбора финансовых результатов деятельности банка, как в целом, так и в опреде-
ленной области во многом обусловлены качеством, полноты и достоверности привлекаемых ис-
точников информации, ключевыми из которых представляются материалы бухгалтерского учета. 
Без правильного и систематизированного бухгалтерского учета заработков и расходов 
коммерческого банка невозможен и эффективный их анализ, так же, как и бизнес-планирование 
деятельности, и установление определенных административных решений, и в итоге невозможно 
оставаться постоянно функционирующим банком среди рыночной конкуренции и неопределенно-
сти. 
Для расширения диапазона способностей анализа предоставленной области возможно ре-
комендовать кое-какие направления улучшения организации бухгалтерского учета заработков и 
расходов в коммерческих банках Республики Беларусь. 
Во-первых, можно использовать активно-пассивные балансовые счета 8 класса «Финансо-
вые итоги деятельности банка» по учету заработков коммерческого банка и определенных им рас-
ходов, которые систематизированы в зависимости от течений капиталовложения банками средств. 
Во-вторых, использовать балансовые счета по учету прибавленных доходов (расходов) 
всегда, даже когда доходы (расходы) начислены и получены (уплачены) в одном отчетном перио-
де. В конечном итоге сохранится вероятность выполнения разбора заработков и расходов банка в 
разрезе их видов (процентные, комиссионные, оставшиеся банковские и др. 
В-третьих, ради создания связей среди активных и пассивными операциями (в дальнейшем 
и для определения габарита расходов, соответствующих поставленным доходам) желательно ис-
пользование систематизации счетов по учету доступных денежных средств (соответствующая 
классификация подразумевается и по безналичным денежным средствам) [1]. 




осуществлять эксплуатационное регулирование ликвидностью, рисками и прибыльностью 
на базе информации синтетических и аналитических счетов учета доступных и безналичных де-
нежных средств; 
проводить разбор прибыли и рентабельности любого банковского продукта в отдельности; 
сохранить высоко структурный анализ доходов и расходов банка по видам (процентные, 
комиссионные и т.), используя счета учета прибавленных заработков и расходов; 
проводить фундаментальный разбор валютных средств банка. 
С 4 июля 2017 года Беларусь перешла на интернациональную структуру номера счета 
(IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в масштабах поэтапного введения интер-
национального стандарта ISO 20022. ввод IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на терри-
тории страны и трансграничных расчетов повысит авторитетность совершения операций, ускорит 
обработку платежей и уменьшит затраты при их проведении, исключит вероятность разноплано-
вой идентификации участника расчетов. 
IBAN (International Bank Account Number) – международный номер банковского счета по-
купателя в банке или в другом финансовом учреждении, присвоенный в соответствии с интерна-
циональным стандартом ISO 13616. 
Созвучно с требованиями директив Евросоюза № 2560/2001 и № 1781/2006, начиная с 1 
января 2007 года банки Евросоюза вправе отвергать платежи, в которых номер счета не соответ-
ствует стандартам IBAN. При этом банки могут взыскивать комиссию за возврат платежей. 
Каждое государство самостоятельно определяет структуру номера счета IBAN, руковод-
ствуясь условиям стандарта ISO 13616. Главные два символа кода обозначают код страны, после-
дующие два – контрольное число, рассчитываемое по стандарту ISO 7064, затем следует внутри-
государственный номер банковского счета, некоторый содержит в себе как сам номер счета, так и 
код учреждения, в котором открыт счет, – банковский идентификационный код (БИК). 
Стандарт IBAN для платежной системы Республики Беларусь складывается из 28 разрядов. 
Предоставленная конструкция была изобретена Национальным банком совместно с банковским 
сообществом [2]. 
В соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18 ок-
тября 2019 года № 58 информационный банк предоставленных организаций, годовая бухгалтер-
ская и (или) финансовая отчетность которых подлежит обязательному аудиту, складывается и ве-
дется Министерством финансов в электронном виде. 
Например, формирование банка данных осуществляться на основании информации: 
об организации, отчетность какой подлежит обязательному аудиту (полное и укороченное 
(при его наличии) наименование, пространство нахождения, контактная информация, дата и номер 
регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и персональных коммерсантов 
и др. 
о факте выполнения обязательного аудита отчетности организации, отчетность которой 
подлежит обязательному аудиту, с указанием полного и укороченного (при его наличии) наимено-
вания аудиторской организации, фамилии, личного имени, отчества (если такое имеется) аудито-
ра, исполняющего деятельность в качестве персонального предпринимателя, проводивших обяза-
тельный аудит отчетности, даты заключения договора оказания аудиторских услуг и даты выдачи 
аудиторского заключения, прибывающих от аудируемых лиц на электронный адрес [3]. 
Аудируемые лица должны представить информацию о факте выполнения обязательного 
аудита в Минфин для формирования банка предоставленных в случае проведения обязательного 
аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности в месячный промежуток с даты по-
лучения аудиторского заключения, однако не позже 15 июля года, последующего за отчетным (п. 
2 ст. 18 Закона № 56-З). 
Как следует из сказанного ранее, возможно сделать вывод, что значительную роль в разви-
тии банковских систем играют: применение активно-пассивных балансовых счетов 8 класса, ис-
пользование балансовых счетов ради начисления доходов, применение систематизации счетов по 
учету доступных валютных средств. При совершенствовании бухгалтерского учёта и систем без-
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Организации реального сектора экономики в процессе своей деятельности сталкиваются с 
тем, что значительную часть затрат на производство продукции, как правило, составляют матери-
альные затраты. Источниками покрытия затрат на производство продукции являются поставки 
материальных ресурсов, приобретенные на внутреннем и внешнем рынках. В процессе приобрете-
ния сырья и материалов у иностранных поставщиков, расходы по доставке импортного груза уве-
личивают фактическую себестоимость приобретенных импортных материальных ценностей, что, в 
конечном итоге, может привести к повышению стоимости произведенной продукции и снижению 
ее конкурентоспособности на рынках сбыта.  
В ОАО «Коминтерн» большую часть сырья и материалов, а также всю фурнитуру импор-
тируют из зарубежных стран, таких как Россия, Англия и Польша. Снижение импортоемкости 
производимых изделий является одной из стратегических задач ОАО «Коминтерн» в рамках реа-
лизации основных направлений программы по импортозамещению. Поэтому целесообразно про-
водить анализ материальных затрат и их структурных составляющих для увеличения эффективно-
сти и увеличения прибыли [1, c. 57-61]. 
Рассмотрим динамику импорта сырья и за 2015-2019 годы в ОАО «Коминтерн». 
 







Объём производства продукции 
в фактических ценах, тыс. руб. 
Темп роста, 
% 
2015 7203,2 100,0 19871,3 100,0 
2016 7893,2 109,6 20009,4 100,7 
2017 8921,3 113,0 22409,0 112,0 
2018 9802,3 109,2 20985,2 93,6 
2019 10804,2 110,2 15602,8 74,4 
 
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что стоимость импортного сырья  ежегодно рас-
тет, но, при этом выручка от реализации продукции с каждым годом уменьшается. Так, в 2018 г по 
сравнению с 2017 г., импорт сырья увеличился на  881 тыс. руб. или на 9,2%,  а объем выпуска 
продукции  сократился  на 6,4% или 1423,8 тыс. руб. Такая же тенденция соотношения выручки и 
стоимости импортного сырья прослеживается и за период 2018-2019 гг.: импорт сырья увеличился 
на 998,1 тыс. руб. или на  10,2%,  при этом объем выпуска продукции  сократился на 25,6% или 
5382,4 тыс. руб. 
